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ABSTRAKSI
Keunggulan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada kekayaan atau
sumber daya alam yang dimiliki, namun juga dari sumber daya manusianya.
Untuk itu peningkatan dalam bidang pendidikan juga harus diperhatikan. Salah
satu indikator peningkatan pendidikan ada pada kualitas badan penyelenggara
pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu dalam tesis ini penyusun
memfokuskan pada pembahasan mengenai bentuk badan penyelenggara
pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus
dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum nirlaba.
Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing,
harus pula memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal, dimana penanaman modal asing wajib
berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan perseroan terbatas bukanlah badan
hukum yang berprinsip nirlaba, melainkan badan hukum yang bersifat profit
oriented.
Sasaran dalam penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui eksistensi
lembaga pendidikan asing di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, apakah
lembaga pendidikan asing yang berstatus perseroan terbatas boleh
menyelenggarakan pendidikan di Indonesia dan apabila tidak boleh, apa akibat
hukumnya bagi lembaga pendidikan asing yang berbentuk perseroan terbatas.
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